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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ПОЛЯ   
АЭРОИОНИЗАТОРА  ПРИ  ИНТЕНСИФИКАЦИИ  ОТВЕРЖДЕНИЯ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ  ПОКРЫТИЙ  НА  ДРЕВЕСИНЕ 
(THE  AEROIONIZER  ELECTRIC-FIELD  DISTRIBUTION  AT  
ACCELERATED  LACQUER  COAT  DRYING  ON  WOOD) 
 
Исследуется распределение электрического поля от электродов 
аэроионизатора и предлагается техническое решение для реализации 
аэроионизационного способа ускоренного отверждения лакокрасочных по-
крытий на древесине в производстве.  
In article touches upon electric field distribution from electrodes of the 
aero ionizer. The technical solution for realization of an aero ionization way of 
accelerated lacquer coat hardening on wood in production is proposed. 
 
Экспериментально подтверждено, что ускорить отверждение лакокра-
сочных покрытий (ЛКП), образованных водно-дисперсионными, пен-
тафталевыми, полиуретановыми и другими лакокрасочными материалами, 
возможно аэроионизационным способом. Образующиеся при ионизации 
воздуха активные формы кислорода (АФК) ускоряют реакции полиприсо-
единения и поликонденсации, а электрическое поле ускоряет процесс ис-
парения растворителя. Результаты проведенных исследований подтвер-
ждают целесообразность и эффективность применения в промышленности 
электроэффлювиальной аэроионизации для интенсификации отверждения 
ЛКП на древесине и древесных материалах [1]. Применение аэроиониза-
ционного способа ускоренного отверждения ЛКП можно реализовать по-
средством передвижных стеллажей, используемых на участках отделки 
(рис. 1). Стеллаж оборудуется излучателями (электродной сеткой) и высо-
ковольтным генератором. 
Для достижения полученного эффекта необходимо соблюдение ре-
жимных параметров, один из которых – это сила электромагнитного поля. 
Ее увеличение достигается путем приближения коронирующих электродов 
излучателя ионизатора к поверхности ЛКП. Согласно экспериментальным 
исследованиям расстояние между электродами и поверхностью ЛКП 
должно быть в пределах от 0,02 до 0,2 м, но в этом случае поле становится 
неоднородным и может оказывать влияние на качество поверхности от-
верждаемого ЛКП.  
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Рис. 1 Стеллаж для аэроионизационной 
сушки ЛКП: 
1 – излучатель (электродная сетка);  
2 – высоковольтный генератор;  
В – вид (см. рис. 4) 
Электрическое поле аэроионизатора образуется в результате взаимно-
го влияния полей, создаваемых отдельными электродами. Согласно прин-
ципу суперпозиции напряженность электрического поля системы зарядов 
равна векторной сумме напряженностей электрических полей, создавае-
мых каждым из этих зарядов в отдельности (рис. 2) [2].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Условная схема наложения полей 
двух соседних электродов 
Очевидно, что должно происходить наложение полей и формировать-
ся результирующий вектор CD  (рис. 2); напряженность поля между ними 
должна быть максимальной, но при изучении распределения электрическо-
го поля от электродов ионизатора согласно наблюдениям за процессом 
сушки полиуретановых ЛКП установлено, что поле наибольшей напря-
женности создается непосредственно под электродами (что подтверждает-
ся появлением круглых «отпечатков» на ЛКП). В действительности, вбли-
зи каждого электрода ионизатора возникают упорядоченные потоки АФК, 
повышается влияние магнитного поля. При совместном действии электри-
ческого и магнитного полей на движущиеся АФК действует сила Лоренца, 
которая препятствует перекрытию потоков частиц от двух соседних элек-
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тродов (рис. 3), и как следствие процесс пленкообразования протекает не-
равномерно [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Характер распределения электро-
магнитного поля между электродами  
при аэроионизации на основе теории 
дрейфа заряженных частиц: 
1 – коронирующий электрод;  
2 – траектория движения АФК;  
3 – «отпечатки» электрического поля  
на поверхности ЛКП;  
4 – подложка с ЛКП 
 
Для обеспечения равномерного влияния электрического поля излуча-
теля на поверхность ЛКП предлагается оборудовать полки (1) стеллажа 
сдвоенными излучателями (2, 3), которые состоят из двух частей (двух 
электродных сеток), соединенных между собой через изоляторы таким об-
разом, что электроды излучателя 1-го (2) находятся в центре ячейки (меж-
ду электродами) излучателя 2-го (3) – рис. 4.  
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Стеллаж для 
аэроионизационной сушки 
ЛКП – вид В: 
1 – полка стеллажа;  
2 – излучатель 1-й;  
3 – излучатель 2-й;  
4 – отпечаток электростати-
ческого поля от электрода;  
5 – перекрытие полей со-
седних электродов излу-
чателей 1-го и 2-го 
 
Электростатическое поле от каждого электрода излучателя проециру-
ется на поверхность в виде окружности (4). Попеременная подача электри-
ческого тока с излучателя 1-го (2) на излучатель 2-й (3) и обратно обеспечит 
перекрытие полей (5) и их равномерное влияние от электродов излучателей. 
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Установленные на полки сдвоенные излучатели (2, 3) подсоединены по-
средством высоковольтных проводов к умножителям напряжения, которые 
подсоединены к генератору высокого напряжения постоянного тока. Гене-
ратор снабжен реле переключения электрического тока между умножите-
лями и таймером времени, обеспечивающими необходимый интервал вре-
мени воздействия электростатического поля от излучателей [4].  
Предложенный стеллаж является простым, надежным и экономичным 
механизмом для ускорения сушки и отверждения лакокрасочных покрытий 
на щитовых и погонажных изделиях из древесины и других материалов. 
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О  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  МНОГОСТУПЕНЧАТОГО  
СОБИРАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ЛЕСОЗАГОТОВОК  
(ON  FEASIBILITY  OF  MULTISTAGE  COLLECTING  
 PROCESS  IN LOGGING) 
 
Рассмотрены этапы собирательного процесса на лесосечных рабо-
тах и вывозка древесины к местам потребления в соответствии с лесо-
водственными и экономическими ограничениями. 
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